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60 yıllık Türk helvası yabancılara geçti
Amerikan sermayeli Knorr, beş yıldır peşinden koştuğu aile şirketi Bozkurt Helva Reçel’i satın aldı
Dünya gıda devlerinden 
C P C ’nin bir kuruluşu 
olarak, Knorr adı ile 
Türkiye ’ye  giren Besan; 
hazır çorba ve pudingle 
sınırlı olan üretimini 
çeşitlendirme yoluna 
gidince, helvayla buluştu
DOĞU insanlarının yiye­
ceği olarak kabul edilen hel­
va, Batı sermayesinin de ürü­
nü oldu. 1933 yılında Özoflu 
ve Çetinkaya aileleri tarafı­
ndan Trabzon’da kurulan 
Bozkurt Helva ve Reçel 
Sanayii, beş yıllık pazarlı­
ktan sonra, yabancı sermaye 
kuruluşu Besan tarafından 
satın alındı.
Besan; Amerikan gıda 
şirketi CPC’nin, Avusturya 
merkezli Knorr’un çor­
balarını Türkiye’de üreten ve 
satan yabancı sermayeli 
Türk şirketi. 1980 yılında 
Türkiye’ye gelen Knorr, 
1985 yılında hisselerinin yüz­
de 40’mı Koç grubuna 
¡atmıştı. Knorr’un bu or- 
aklığı, geçtiğimiz yıl sona 
rdi. Ancak Bozkurt ile gö- 
üşmeler de o günlerde baş­
lamıştı. Koç grubu, 
arlılığından tatmin ol- 
ıadiğı Besan’a, yeni yatın­
dan kaçınmış ve görüşme- 
rin sonuçsuz kalmasını 
ğlamıştı. Ne zaman ki Koç, 
îsan’la ortaklığını bitirdi, o 
iman Knorr yaklaşık bir 
İlık sıkı pazarlıktan sonra 
ozkurt’u bünyesine kattı.
Böylece Türkiye, Mısır, 
unus, İsrail ve Suudi 
rabistan’ın tükettiği helva, 
.merikalıların üretim çeşidi 
rasına girdi. Knorr’un, İsrail’de 
e corn flakes, hazır çorba, 
kolata, margarin ve helva üreti- 
i bulunuyor. Tunus’ta ise 
aştırmalar sürüyor. Türkiye’- 
; Knorr’un 13 çeşit hazır çorba
ve altı çeşit Alsa puding, köpük 
şokola üretimi sürüyor. Türk 
gıda sanayiinin mevcut potansi­
yeli doğrultusunda, farklı 
alanlarda yatırım yaparak, ürün 
çeşitlendirme heHefîr.» Ur,-»e.
la bir adım daha yaklaştı. Böylece 
pazar riskini de dağıttı.
Besan Besin Sanayii ve Tica­
ret şirketinin Genel Müdürü 
Franz Schneider ile Bozkurt’un 
Gısak natronlarından Akın
Özoflu arasında gerçekleşen 
devir teslim töreninde; satış 
fiyatı“ l milyon koyun, 100 
bin keçi, 100 bin inek ve 
Akın Özoflu’nun kilosu ka­
dar altın” olarak tanımlan­
maktan öte gitmedi, özoflu, 
bundan sonra Bozkurt mar­
kasını kullanmayacak, helva 
üretimine 100 yıl süre ile gi­
remeyecek. Ancak şekerle­
me üretimine devam edecek 
ve bunun pazarlanmasında 
Besan’dan destek alacak.
Yıllık 15 bin 200 ton olan 
Türkiye helva pazarından 3 
bin 500 ton civarında pay 
alan Bozkurt’un, yılda 4 bin 
ton da reçel üretim 
kapasitesi bulunuyor. Yıllık 
cirosunun ise 10 milyon 
dolar seviyesinde olduğu 
ileri sürülen Bozkurt’a, 2 
milyon dolarlık yatırım ön­
görülüyor. Böylece hem 
yılda 150 bin ton olan dünya 
helva pazarından, hem de 
Türkiye pazarından daha 
çok pay alınması bekleniyor. 
Halen, İstanbul Topkapı’da 
çalışmaları süren Bozkurt 
fabrikası, şimdi Knorr’un 
Çayırova’daki tesislerine 
taşınacak
CPC; başta çorba, bul- 
yon, sos, baharat ve aromat- 
İar olmak üzere 2 bin değişik 
Knorr markası altında gıda 
ürününü piyasaya sürüyor. 
Yıllık satış cirosu 8 milyar 
doları bulan CPC, dünyanın 
gıda devleri arasında ilk 10’a 
giriyor.
Amerikan firması CPC, 
155 yıllık geçmişi olan 
Avusturya firması Knorr’- 
dan sonra, 60 yıllık geçmişi 
olan Bozkurt’u bünyesine 
katarak, helvaya da çokuluslu 
damgası vurdu. Çokuluslu ge­
leneğini özel hayatına da getiren 
Schneider, halkla ilişkiler uzmanı 
Türk kızı Aysun Kiiçükduran’la 
önümüzdeki günlerde nikâh ma­
sasına oturacak.
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